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本
書
は
の
抄
訳
で
あ
る
。
今
回
は
日
本
と
中
国
の
章
に
限
っ
て
訳
出
し
た
が
、
原
著
は
こ
れ
に
加
え
て
、
地
中
海
諸
国
及
び
近
東
、
ス
カ
ン
ジ
ナ
ヴ
ィ
ア
及
び
ロ
シ
ア
、
イ
ン
ド
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
及
び
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
ア
フ
リ
カ
、
北
ア
メ
リ
カ
、
メ
キ
シ
コ
及
び
カ
リ
ブ
海
諸
国
、
南
ア
メ
リ
カ
と
い
っ
た
計
十
の
地
域
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
プ
ラ
ン
ト
ハ
ン
タ
ー
の
数
は
百
七
十
余
名
で
、
巻
末
の
索
引
に
列
記
さ
れ
て
い
る
植
物
名
は
一
千
を
ゆ
う
に
超
え
て
い
る
。
文
字
と
お
り
世
界
各
地
を
駆
け
め
ぐ
っ
た
プ
ラ
ン
ト
ハ
ン
タ
ー
た
ち
の
百
科
全
書
的
イ
ン
サ
イ
ク
ロ
ピ
ー
デ
ィ
ク
な
大
著
で
あ
る
。
著
者
の
ア
リ
ス
・
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
コ
ー
ツ
（
一
九
五
七
八
）
は
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
で
生
ま
れ
、
美
術
学
校
を
卒
業
し
た
の
ち
、
ロ
ン
（ ） プラントハンター東洋を駆ける─日本と中国に植物を求めて─
（ ）
ド
ン
や
パ
リ
で
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
・
ア
ー
ト
を
学
ん
だ
。
第
二
次
世
界
大
戦
中
は
農
家
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
労
働
を
す
る
女
性
団
体
ラ
ン
ド
・
ア
ー
ミ
ー
に
み
ず
か
ら
志
願
し
、
い
わ
ゆ
る
ラ
ン
ド
・
ガ
ー
ル
ズ
の
ひ
と
り
と
し
て
、
お
も
に
果
物
や
野
菜
の
栽
培
を
し
な
が
ら
銃
後
の
守
り
に
つ
い
て
い
た
。
こ
の
と
き
の
体
験
が
、
の
ち
の
人
生
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
い
わ
れ
る
。
戦
後
は
挿
絵
を
描
く
か
た
わ
ら
園
芸
植
物
史
の
研
究
に
も
傾
注
し
、
み
ず
か
ら
も
ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
に
い
そ
し
ん
だ
。
彼
女
の
著
作
の
一
部
は
花
の
西
洋
史
草
花
篇
（
原
題
）、
花
の
西
洋
史
花
木
篇
（
原
題
）
と
し
て
邦
訳
さ
れ
て
い
る
（
と
も
に
白
幡
洋
三
郎
・
白
幡
節
子
訳
、
八
坂
書
房
）。
こ
の
た
び
抄
訳
し
た
は
名
著
の
誉
れ
高
く
、
プ
ラ
ン
ト
ハ
ン
タ
ー
に
関
心
を
も
つ
も
の
に
と
っ
て
は
必
携
の
書
と
な
っ
て
い
る
。
欧
米
の
研
究
者
の
あ
い
だ
で
は
、
本
書
は
コ
ー
ツ
の
著
作
の
な
か
で
は
最
も
重
要
な
も
の
と
さ
れ
お
り
、
プ
ラ
ン
ト
ハ
ン
タ
ー
を
扱
っ
た
書
物
で
本
書
を
参
照
し
て
い
な
い
も
の
は
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
わ
が
国
で
は
白
幡
洋
三
郎
氏
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
）
が
、
プ
ラ
ン
ト
ハ
ン
タ
ー
の
活
動
を
た
ん
ね
ん
に
調
べ
あ
げ
た
も
の
と
し
て
本
書
を
紹
介
し
、
イ
ギ
リ
ス
在
野
の
研
究
者
の
質
の
高
さ
を
示
す
も
の
と
し
て
高
く
評
価
し
て
お
ら
れ
る
（
前
掲
書
花
木
篇
）。
本
書
の
構
成
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
は
じ
め
に
第
一
章
日
本
を
訪
れ
た
プ
ラ
ン
ト
ハ
ン
タ
ー
鎖
国
日
本
と
先
駆
者
ク
ラ
イ
ア
ー
日
本
の
植
物
を
ア
メ
リ
カ
へ
ケ
ン
ペ
ル
と
ツ
ン
ベ
リ
ー
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
マ
リ
ー
ズ
シ
ー
ボ
ル
ト
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ヴ
ィ
ー
チ
ジ
ョ
ン
・
グ
ー
ル
ド
・
ヴ
ィ
ー
チ
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
サ
ー
ジ
ャ
ン
ト
ロ
バ
ー
ト
・
フ
ォ
ー
チ
ュ
ン
ア
ー
ネ
ス
ト
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
カ
ー
ル
・
マ
キ
シ
モ
ヴ
ィ
ッ
チ
コ
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
・
イ
ン
グ
ラ
ム
リ
チ
ャ
ー
ド
・
オ
ー
ル
ダ
ム
第
二
章
中
国
を
訪
れ
た
プ
ラ
ン
ト
ハ
ン
タ
ー
極
東
の
地
、
中
国
ジ
ャ
ン
・
ド
ゥ
ラ
ヴ
ェ
ー
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
カ
ニ
ン
ガ
ム
ポ
ー
ル
・
ギ
ヨ
ム
・
フ
ァ
ル
ジ
ュ
ピ
エ
ー
ル
・
ダ
ン
カ
ル
ヴ
ィ
ル
グ
レ
ゴ
リ
ー
・
ポ
タ
ー
ニ
ン
第
一
次
使
節
団
オ
ー
ガ
ス
テ
ィ
ン
・
ヘ
ン
リ
ー
第
二
次
使
節
団
ク
ラ
ー
ク
・
エ
イ
ブ
ル
ア
ー
ネ
ス
ト
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
中
国
趣
味
シ
ノ
ワ
ズ
リ
ー
の
流
行
と
植
物
へ
の
希
求
ジ
ョ
ー
ジ
・
フ
ォ
レ
ス
ト
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
ト
ー
リ
ン
フ
ラ
ン
ク
・
キ
ン
グ
ド
ン
ウ
ォ
ー
ド
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
メ
イ
ン
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
パ
ー
ド
ム
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
カ
ー
レ
ジ
ナ
ル
ド
・
フ
ァ
ー
ラ
ー
ジ
ョ
ン
・
ポ
ッ
ツ
と
ジ
ョ
ン
・
パ
ー
ク
ス
フ
ラ
ン
ク
・
マ
イ
ヤ
ー
ロ
バ
ー
ト
・
フ
ォ
ー
チ
ュ
ン
ヨ
ー
ゼ
フ
・
ロ
ッ
ク
ア
ル
マ
ン
・
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
（ ） プラントハンター東洋を駆ける─日本と中国に植物を求めて─
（ ）
訳
者
あ
と
が
き
訳
者
参
考
文
献
年
表
植
物
名
索
引
人
名
索
引
コ
ー
ツ
は
原
著
の
副
題
の
な
か
で
（
園
芸
植
物
探
検
家
）
な
る
表
現
を
用
い
て
い
る
が
、
は
じ
め
に
の
箇
所
で
は
純
然
た
る
学
者
で
あ
る
（
植
物
学
者
）
と
の
対
比
に
お
い
て
、
（
庭
師
）
な
る
語
を
用
い
て
い
る
。
こ
こ
で
コ
ー
ツ
の
い
う
園
芸
植
物
探
検
家
や
庭
師
と
は
、
別
言
す
れ
ば
プ
ラ
ン
ト
ハ
ン
タ
ー
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
本
書
は
十
八
二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
日
本
と
中
国
を
訪
れ
た
プ
ラ
ン
ト
ハ
ン
タ
ー
た
ち
の
植
物
収
集
活
動
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
プ
ラ
ン
ト
ハ
ン
タ
ー
の
活
動
の
軌
跡
を
た
ん
ね
ん
に
た
ど
り
な
が
ら
、
随
所
に
さ
ま
ざ
ま
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
織
り
交
ぜ
、
彼
ら
の
貴
重
な
体
験
や
事
績
を
綴
っ
て
い
る
。
一
般
書
の
体
裁
を
と
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
内
容
は
か
な
り
濃
密
で
あ
り
、
研
究
書
に
ま
さ
る
と
も
劣
ら
な
い
。
い
う
な
れ
ば
、
一
定
の
学
問
的
水
準
を
保
っ
た
一
般
書
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
読
み
応
え
も
あ
る
。
個
々
の
プ
ラ
ン
ト
ハ
ン
タ
ー
の
生
涯
に
つ
い
て
は
収
集
活
動
に
従
事
し
た
時
期
を
中
心
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
ら
の
人
柄
に
つ
い
て
の
描
写
は
的
確
で
小
気
味
よ
く
、
そ
れ
が
ま
た
本
書
の
大
き
な
魅
力
に
も
な
っ
て
い
る
。
コ
ー
ツ
は
筆
が
立
っ
た
。
あ
く
ま
で
も
事
実
に
即
し
た
叙
述
に
徹
し
な
が
ら
、
そ
こ
か
し
こ
に
興
味
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
巧
み
に
配
し
て
い
る
。
巷
間
、
概
説
を
書
く
の
は
む
つ
か
し
い
、
と
は
し
ば
し
ば
耳
に
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
専
門
分
野
に
関
す
る
該
博
な
知
識
と
全
体
を
み
る
眼
、
加
え
て
全
体
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
簡
潔
に
ま
と
め
あ
げ
て
ゆ
く
卓
抜
な
構
成
力
と
表
現
力
が
な
け
れ
ば
、
す
ぐ
れ
た
概
説
を
も
の
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
相
談
だ
か
ら
で
あ
る
。
研
究
者
や
専
門
家
は
あ
ま
た
い
て
も
、
概
説
を
書
け
る
も
の
が
さ
ほ
ど
多
く
は
な
い
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
コ
ー
ツ
は
、
言
葉
の
本
来
の
意
味
で
、
概
説
を
書
く
こ
と
の
で
き
る
数
少
な
い
植
物
史
家
プ
ラ
ン
ト
・
ヒ
ス
ト
リ
ア
ン
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
は
い
え
、
本
書
は
一
般
的
な
通
史
あ
る
い
は
概
説
書
に
あ
り
が
ち
な
平
板
で
無
味
乾
燥
な
叙
述
と
は
無
縁
で
あ
る
。
目
次
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
が
、
な
に
よ
り
も
人
物
を
中
心
に
据
え
、
時
代
を
う
か
が
わ
せ
る
当
該
時
期
の
国
情
も
踏
ま
え
な
が
ら
、
じ
つ
に
手
ぎ
わ
よ
く
筆
を
す
す
め
て
い
る
。
一
例
を
あ
げ
よ
う
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
海
豊
ハ
イ
フ
ォ
ン
か
ら
船
で
上
海
シ
ャ
ン
ハ
イ
に
向
っ
た
。
最
初
の
シ
ー
ズ
ン
中
は
宜
昌
イ
ー
チ
ャ
ン
に
逗
留
し
、
あ
て
が
わ
れ
た
屋
形
船
で
暮
ら
し
て
い
た
。
船
上
生
活
は
ま
こ
と
に
理
に
か
な
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
国
情
が
不
安
定
だ
っ
た
の
で
、
あ
ち
こ
ち
移
動
し
な
が
ら
生
活
で
き
る
船
の
ほ
う
が
、
陸
上
の
宿
泊
施
設
に
比
べ
れ
ば
よ
り
安
全
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
中
国
の
ど
の
省
も
義
和
団
を
支
持
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
反
乱
は
一
九
年
夏
に
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
迎
え
、
八
月
十
三
日
か
ら
翌
十
四
日
に
か
け
て
、
北
京
ペ
キ
ン
の
外
国
公
使
館
が
襲
撃
さ
れ
た
。
宜
昌
は
、
そ
れ
ほ
ど
影
響
を
う
け
な
か
っ
た
。
ヘ
ン
リ
ー
は
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
、
十
二
年
前
に
自
分
が
目
に
し
た
一
本
の
ダ
ヴ
ィ
デ
ィ
ア
の
在
処
を
し
め
す
大
雑
把
な
略
図
を
手
渡
し
て
い
た
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
最
初
の
仕
事
は
こ
の
た
っ
た
一
本
の
木
を
、
広
さ
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
ほ
ど
も
あ
る
山
岳
地
帯
で
探
し
出
す
こ
と
に
あ
っ
た
。
二
月
に
現
地
に
入
り
、
木
が
花
を
つ
け
る
四
月
ま
で
待
っ
た
。
そ
し
て
、
ヘ
ン
リ
ー
み
ず
か
ら
が
訓
練
し
た
採
集
人
た
ち
の
協
力
を
得
て
、
つ
い
に
最
近
ま
で
そ
の
木
が
あ
っ
た
場
所
を
突
き
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
問
題
の
木
は
す
で
に
切
り
倒
さ
れ
て
い
て
、
家
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
い
た
。
ほ
か
に
は
、
千
六
百
キ
ロ
も
西
方
の
穆
坪
ム
ー
ピ
ン
〔
現
宝
興
パ
オ
シ
ン
〕
に
し
か
ダ
ヴ
ィ
デ
ィ
ア
の
木
は
な
い
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
は
も
と
も
と
、
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
が
そ
の
原
木
を
発
見
（ ） プラントハンター東洋を駆ける─日本と中国に植物を求めて─
（ ）
し
た
場
所
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
お
よ
そ
二
週
間
後
、
偶
然
に
も
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
拠
点
に
し
て
い
た
宜
昌
の
ず
っ
と
近
く
で
、
も
う
一
本
の
ダ
ヴ
ィ
デ
ィ
ア
を
見
つ
け
た
の
で
あ
る
。
あ
た
り
を
探
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
約
二
十
本
の
ダ
ヴ
ィ
デ
ィ
ア
が
見
つ
か
っ
た
。
注
意
深
く
種
子
が
熟
す
る
の
を
待
ち
、
大
量
に
種
子
を
集
め
た
。
そ
の
後
、
旅
の
途
次
、
多
く
の
ダ
ヴ
ィ
デ
ィ
ア
を
見
つ
け
た
が
、
種
子
を
つ
け
て
い
る
の
を
見
た
の
は
そ
れ
が
最
初
で
最
後
だ
っ
た
。
（
拙
訳
、
一
九
八
一
九
九
頁
）
右
の
文
章
に
登
場
す
る
ウ
ィ
ル
ソ
ン
〔
ア
ー
ネ
ス
ト
・
ヘ
ン
リ
ー
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
（
一
八
七
六
一
九
三
）〕
は
、
当
時
世
界
的
に
有
名
だ
っ
た
英
国
の
種
苗
商
ヴ
ィ
ー
チ
商
会
か
ら
中
国
に
派
遣
さ
れ
た
プ
ラ
ン
ト
ハ
ン
タ
ー
で
あ
る
。
ま
た
ヘ
ン
リ
ー
〔
オ
ー
ガ
ス
テ
ィ
ン
・
ヘ
ン
リ
ー
（
一
八
五
七
一
九
三
）〕
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
の
医
師
で
、
当
時
、
中
国
の
海
関
に
勤
務
し
、
多
く
の
植
物
標
本
を
キ
ュ
ー
植
物
園
に
送
り
届
け
て
い
た
。
そ
の
な
か
の
ひ
と
つ
に
ダ
ヴ
ィ
デ
ィ
ア
（
ハ
ン
カ
チ
ノ
キ
）
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ヘ
ン
リ
ー
が
絶
賛
し
て
や
ま
な
い
植
物
だ
っ
た
。
チ
ェ
ル
シ
ー
の
ヴ
ィ
ー
チ
商
会
会
長
ハ
リ
ー
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ヴ
ィ
ー
チ
は
こ
の
ダ
ヴ
ィ
デ
ィ
ア
の
植
物
標
本
を
目
に
し
て
い
た
。
ヴ
ィ
ー
チ
商
会
が
キ
ュ
ー
植
物
園
に
プ
ラ
ン
ト
ハ
ン
タ
ー
の
派
遣
を
要
請
し
た
と
き
、
当
時
の
園
長
シ
ス
テ
ル
ト
ン
ダ
イ
ヤ
ー
は
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
白
羽
の
矢
を
た
て
た
の
で
あ
る
。
右
に
引
用
し
た
訳
文
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
当
初
の
仕
事
は
た
っ
た
一
本
の
ダ
ヴ
ィ
デ
ィ
ア
の
木
を
、
広
さ
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
ほ
ど
も
あ
る
山
岳
地
帯
で
探
し
出
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
想
像
す
る
だ
け
で
も
、
気
が
遠
く
な
り
そ
う
な
話
で
あ
る
。
し
か
も
、
と
き
あ
た
か
も
義
和
団
事
件
の
勃
発
で
中
国
国
内
が
激
し
く
揺
れ
て
い
た
時
期
で
も
あ
る
。
実
際
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
も
動
乱
に
巻
き
込
ま
れ
た
。
凡
人
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
で
尻
込
み
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
だ
が
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
ち
が
っ
た
。
植
物
採
集
の
旅
を
続
行
し
、
つ
い
に
最
近
ま
で
そ
の
木
が
あ
っ
た
場
所
を
突
き
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
現
場
に
足
を
運
ん
で
み
た
ら
、
問
題
の
木
は
す
で
に
切
り
倒
さ
れ
て
い
て
、
家
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
い
た
。
な
ん
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
！
し
か
し
な
が
ら
、
神
は
ウ
ィ
ル
ソ
ン
を
見
捨
て
な
か
っ
た
。
お
よ
そ
二
週
間
後
、
偶
然
に
も
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
拠
点
に
し
て
い
た
宜
昌
の
ず
っ
と
近
く
で
、
も
う
一
本
の
ダ
ヴ
ィ
デ
ィ
ア
を
見
つ
け
た
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
こ
の
木
は
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
ア
ル
マ
ン
・
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
（
一
八
二
六
一
九
）
が
発
見
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
は
こ
の
木
以
外
に
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
し
て
は
じ
め
て
ジ
ャ
イ
ア
ン
ト
・
パ
ン
ダ
や
ジ
ャ
コ
ウ
ジ
カ
（
四
不
像
）
を
発
見
し
た
人
物
で
も
あ
る
。
こ
う
し
た
珍
獣
の
発
見
に
ま
つ
わ
る
逸
話
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
中
国
に
渡
る
前
に
ア
メ
リ
カ
の
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
附
属
樹
木
園
〔
ア
ー
ノ
ル
ド
樹
木
園
〕
を
訪
れ
、
そ
こ
で
園
長
の
サ
ー
ジ
ャ
ン
ト
教
授
と
運
命
的
な
出
会
い
を
す
る
。
の
ち
に
は
ウ
ィ
ル
ソ
ン
自
身
が
ア
ー
ノ
ル
ド
樹
木
園
の
園
長
に
就
任
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ア
ー
ノ
ル
ド
樹
木
園
の
初
代
園
長
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
サ
ー
ジ
ャ
ン
ト
と
ヴ
ィ
ー
チ
商
会
の
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ヴ
ィ
ー
チ
は
、
一
八
九
二
年
、
す
な
わ
ち
日
清
戦
争
勃
発
の
二
年
前
に
日
本
を
訪
れ
て
い
た
。
し
か
も
山
形
県
は
庄
内
地
方
に
も
や
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
箇
所
を
、
以
下
に
引
い
て
お
こ
う
。
ヴ
ィ
ー
チ
は
、
当
時
日
本
を
旅
行
中
の
ア
ー
ノ
ル
ド
樹
木
園
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ス
プ
レ
イ
グ
・
サ
ー
ジ
ャ
ン
ト
教
授
（
一
八
四
一
一
九
二
一
）
と
出
会
っ
た
が
、
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
何
も
触
れ
て
い
な
い
。
九
月
に
鳥
海
山
に
出
か
け
た
の
は
サ
ー
ジ
ャ
ン
ト
の
助
言
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
、
そ
の
少
し
あ
と
で
サ
ー
ジ
ャ
ン
ト
が
旅
の
同
行
者
だ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
ふ
た
り
は
ま
ず
、
汽
車
で
仙
台
ま
で
行
っ
た
。
そ
こ
か
ら
人
力
車
で
中
央
の
山
塊
〔
奥
羽
山
脈
〕
を
越
え
、
最
上
川
に
沿
っ
て
進
み
、
河
口
の
酒
田
港
ま
で
行
っ
た
。
近
郊
の
寒
村
、
吹
浦
か
ら
鳥
海
山
を
探
訪
し
、
多
数
の
種
子
を
採
取
し
た
が
、
こ
れ
と
い
っ
て
目
あ
た
ら
し
い
も
の
は
な
か
っ
た
。
（
拙
訳
、
八
五
八
六
頁
）
こ
の
あ
と
ふ
た
り
は
ア
ビ
エ
ス
・
マ
リ
ー
ジ
ー
（
）
す
な
わ
ち
オ
オ
シ
ラ
ビ
ソ
〔
ア
オ
モ
リ
ト
ド
マ
ツ
〕
を
ひ
と
目
み
よ
う
と
、
八
甲
田
山
に
向
か
う
の
で
あ
る
。
あ
の
樹
氷
で
お
な
じ
み
の
樹
木
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
個
々
の
プ
ラ
ン
ト
ハ
ン
タ
ー
の
軌
跡
を
淡
々
と
し
た
筆
致
で
跡
づ
け
な
が
ら
、
そ
こ
か
し
こ
に
興
味
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
（ ） プラントハンター東洋を駆ける─日本と中国に植物を求めて─
（ ）
織
り
交
ぜ
、
読
む
者
を
あ
き
さ
せ
な
い
。
通
常
、
研
究
者
が
こ
の
手
の
本
を
書
く
と
な
れ
ば
、
多
く
の
場
合
、
凡
庸
な
事
実
の
羅
列
に
終
始
す
る
か
、
あ
る
い
は
重
箱
の
隅
を
つ
つ
き
、
末
梢
的
な
知
識
を
必
要
以
上
に
盛
り
込
ん
で
収
拾
が
つ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
が
お
ち
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
コ
ー
ツ
は
膨
大
な
史
資
料
を
読
み
込
み
、
そ
れ
ら
を
う
ま
く
料
理
し
、
素
材
の
持
ち
味
を
い
か
し
な
が
ら
読
者
が
待
ち
受
け
る
食
卓
に
さ
り
げ
な
く
出
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
ほ
ど
ほ
ど
に
ス
パ
イ
ス
を
き
か
せ
て
。
コ
ー
ツ
自
身
の
味
蕾
の
敏
感
さ
が
な
せ
る
技
と
で
も
い
え
よ
う
か
。
こ
こ
に
本
書
が
公
刊
以
来
、
研
究
者
の
み
な
ら
ず
一
般
読
者
に
も
ひ
ろ
く
う
け
い
れ
ら
れ
て
き
た
最
大
の
理
由
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
要
す
る
に
、
本
書
は
読
ま
せ
る
の
だ
。
人
物
描
写
も
し
か
り
で
あ
る
。
た
と
え
ば
レ
ジ
ナ
ル
ド
・
フ
ァ
ー
ラ
ー
（
一
八
八
一
九
二
）
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
パ
ー
ド
ム
（
一
八
八
一
九
二
一
）
と
い
う
ふ
た
り
の
プ
ラ
ン
ト
ハ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
箇
所
に
、
次
の
よ
う
な
く
だ
り
が
あ
る
。
フ
ァ
ー
ラ
ー
は
が
ら
が
ら
声
で
、
興
奮
し
や
す
い
タ
イ
プ
。
か
な
り
の
口
髭
を
た
く
わ
え
て
お
り
、
肥
満
ぎ
み
。
一
方
の
パ
ー
ド
ム
は
、
細
身
で
背
が
高
く
、
北
欧
系
の
大
男
。
気
質
は
お
だ
や
か
で
、
口
数
も
少
な
か
っ
た
。
フ
ァ
ー
ラ
ー
に
し
て
み
れ
ば
パ
ー
ド
ム
は
ま
っ
た
く
非
の
打
ち
所
の
な
い
友
人
で
あ
り
、
助
っ
人
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
フ
ァ
ー
ラ
ー
は
パ
ー
ド
ム
よ
り
も
二
ヶ
月
ほ
ど
年
長
だ
っ
た
。
ふ
た
り
は
開
通
ま
も
な
い
シ
ベ
リ
ア
横
断
鉄
道
（
一
九
四
年
完
成
）
で
北
京
入
り
し
た
。
（
拙
訳
、
二
五
一
頁
）
対
照
の
妙
が
ひ
か
る
。
し
か
も
、
こ
の
ふ
た
り
の
生
没
年
を
み
る
と
同
じ
年
（
一
八
八
年
）
に
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
フ
ァ
ー
ラ
ー
は
パ
ー
ド
ム
よ
り
も
二
ヶ
月
ほ
ど
年
長
だ
っ
た
。
と
コ
ー
ツ
の
叙
述
は
こ
ま
か
い
。
そ
し
て
ふ
た
り
は
開
通
ま
も
な
い
シ
ベ
リ
ア
横
断
鉄
道
（
一
九
四
年
完
成
）
で
北
京
入
り
し
た
。
と
続
く
の
で
あ
る
か
ら
、
フ
ァ
ー
ラ
ー
も
パ
ー
ド
ム
も
日
露
戦
争
の
さ
な
か
、
突
貫
工
事
で
開
通
し
た
て
の
周
バ
イ
カ
ル
鉄
道
を
利
用
し
、
東
清
鉄
道
に
乗
り
継
い
で
北
京
に
や
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
、
と
想
像
の
羽
も
シ
ベ
リ
ア
鉄
道
よ
ろ
し
く
延
び
る
と
い
う
も
の
だ
。
と
こ
ろ
で
、
容
易
に
推
測
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
プ
ラ
ン
ト
ハ
ン
タ
ー
の
旅
は
つ
ね
に
危
険
を
と
も
な
っ
た
。
十
九
世
紀
半
ば
に
門
戸
を
開
放
し
た
中
国
に
先
陣
を
切
っ
て
や
っ
て
き
た
の
は
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
の
ひ
と
り
ス
ー
リ
エ
は
チ
ベ
ッ
ト
の
ラ
マ
僧
に
捕
ま
り
、
拷
問
を
受
け
、
銃
殺
さ
れ
て
い
る
。
折
し
も
、
中
国
・
チ
ベ
ッ
ト
間
の
関
係
が
悪
化
し
て
い
た
と
き
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
幕
末
の
日
本
を
訪
れ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
英
国
の
プ
ラ
ン
ト
ハ
ン
タ
ー
、
ロ
バ
ー
ト
・
フ
ォ
ー
チ
ュ
ン
は
、
中
国
で
は
海
賊
と
銃
撃
戦
ま
で
く
り
ひ
ろ
げ
て
い
る
。
当
初
、
フ
ォ
ー
チ
ュ
ン
を
派
遣
し
た
園
芸
協
会
は
銃
の
支
給
を
し
ぶ
っ
て
い
た
。
護
身
用
に
は
ス
テ
ッ
キ
一
本
あ
れ
ば
十
分
と
い
う
の
で
あ
る
。
だ
が
、
中
国
の
国
情
に
つ
い
て
は
フ
ォ
ー
チ
ュ
ン
の
方
が
一
枚
上
手
で
あ
っ
た
。
最
終
的
に
は
協
会
も
フ
ォ
ー
チ
ュ
ン
の
意
向
を
く
ん
で
銃
を
持
た
せ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
お
か
げ
で
彼
は
命
拾
い
す
る
。
ま
こ
と
に
は
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
か
。
ま
た
、
数
多
く
の
サ
ク
ラ
ソ
ウ
や
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
を
イ
ギ
リ
ス
に
持
ち
込
ん
だ
こ
と
で
知
ら
れ
る
ジ
ョ
ー
ジ
・
フ
ォ
レ
ス
ト
（
一
八
七
三
一
九
三
二
）
は
、
非
業
の
死
を
遂
げ
た
。
彼
は
一
九
三
年
、
最
後
の
探
検
に
旅
立
っ
た
。
引
退
前
に
み
ず
か
ら
の
主
要
な
活
動
舞
台
で
あ
っ
た
雲
南
の
地
を
も
う
一
度
訪
れ
、
有
終
の
美
を
飾
る
つ
も
り
だ
っ
た
。
事
実
、
最
後
の
手
紙
に
は
そ
う
書
い
て
い
た
。
万
事
う
ま
く
い
け
ば
、
辛
か
っ
た
こ
れ
ま
で
の
苦
労
も
む
く
わ
れ
、
有
終
の
美
を
飾
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
運
命
は
、
こ
の
言
葉
を
真
に
受
け
て
し
ま
っ
た
。
一
九
三
二
年
一
月
五
日
、
梱
包
を
済
ま
せ
る
と
、
フ
ォ
レ
ス
ト
は
猟
銃
片
手
に
外
出
し
た
。
そ
の
時
で
あ
る
。
彼
は
突
然
悲
鳴
を
あ
げ
、
そ
の
場
で
倒
れ
た
。
そ
し
て
、
誰
に
も
見
と
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
息
を
ひ
き
と
っ
た
の
で
あ
る
。
遺
体
は
騰
越
に
運
ば
れ
、
友
人
リ
ッ
ト
ン
の
そ
ば
に
埋
葬
さ
れ
た
。
（
拙
訳
、
二
三
一
頁
）
右
に
引
用
し
た
手
紙
の
文
面
は
、
な
ん
と
予
言
に
満
ち
て
プ
ロ
フ
ェ
テ
ィ
ク
い
る
こ
と
か
。
フ
ォ
レ
ス
ト
は
狩
り
に
出
か
け
、
騰
越
か
ら
数
マ
イ
ル
の
と
こ
ろ
で
亡
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
第
二
次
世
界
大
戦
の
最
中
、
日
本
軍
と
中
国
国
民
党
軍
が
緬
テ
ン
メ
ン
公
路
（
旧
・
援
蒋
ル
ー
ト
）
の
攻
（ ） プラントハンター東洋を駆ける─日本と中国に植物を求めて─
（ ）
防
を
め
ぐ
っ
て
死
闘
を
く
り
ひ
ろ
げ
た
あ
た
り
で
あ
る
。
フ
ォ
レ
ス
ト
は
種
々
の
記
事
や
手
紙
は
残
し
て
い
る
も
の
の
、
ま
と
ま
っ
た
体
験
記
を
上
梓
す
る
時
間
は
つ
い
ぞ
見
つ
け
だ
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ケ
ン
・
ビ
ー
ケ
ン
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
は
お
そ
ら
く
そ
の
仕
事
を
引
退
後
の
愉
し
み
と
し
て
と
っ
て
お
い
た
に
ち
が
い
な
い
（
）
し
か
し
、
不
慮
の
事
故
が
永
久
に
そ
れ
を
奪
い
去
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ん
と
も
惜
し
ま
れ
る
。
プ
ラ
ン
ト
ハ
ン
タ
ー
が
日
本
に
や
っ
て
き
た
の
は
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
、
ま
た
中
国
の
場
合
は
ア
ヘ
ン
戦
争
以
後
、
す
な
わ
ち
近
代
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
ア
ヘ
ン
戦
争
を
も
っ
て
中
国
近
代
の
幕
開
け
と
す
る
見
方
に
は
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
（
ポ
ー
ル
・
・
コ
ー
エ
ン
知
の
帝
国
主
義
）、
そ
れ
は
し
ば
ら
く
措
く
と
し
て
、
ア
ヘ
ン
戦
争
以
前
に
も
中
国
に
お
い
て
プ
ラ
ン
ト
ハ
ン
テ
ィ
ン
グ
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
本
書
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
欧
米
の
プ
ラ
ン
ト
ハ
ン
タ
ー
が
本
格
的
に
中
国
の
地
で
植
物
採
集
活
動
に
の
り
だ
す
の
は
、
や
は
り
ア
ヘ
ン
戦
争
以
後
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
日
本
に
つ
い
て
い
え
ば
、既
述
の
フ
ォ
ー
チ
ュ
ン
は
日
本
人
の
花
を
愛
で
る
国
民
性
を
英
国
人
に
勝
る
と
も
劣
ら
ぬ
も
の
と
し
て
高
く
評
価
し
て
い
る
し（
ロ
バ
ー
ト
・
フ
ォ
ー
チ
ュ
ン
幕
末
日
本
探
訪
記
）、
江
戸
時
代
に
独
自
の
園
芸
文
化
が
開
花
し
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
。
受
皿
は
、
御
一
新
を
待
た
ず
し
て
、
す
で
に
準
備
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
プ
ラ
ン
ト
ハ
ン
タ
ー
が
活
躍
し
た
十
九
世
紀
半
ば
か
ら
二
十
世
紀
前
半
と
い
え
ば
、
歴
史
上
帝
国
主
義
の
時
代
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
時
代
で
あ
る
。
ジ
ェ
フ
リ
ー
・
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
現
代
史
序
説
の
な
か
で
、
か
の
バ
ー
ナ
ー
ド
・
シ
ョ
ー
（
一
八
五
六
一
九
五
）
で
さ
え
、
中
国
人
が
み
ず
か
ら
文
明
生
活
を
促
進
で
き
な
け
れ
ば
、
中
国
人
に
代
わ
っ
て
そ
れ
を
つ
く
り
だ
し
て
や
る
の
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
の
義
務
だ
と
語
っ
て
い
た
（
文
明
化
の
使
命
観
）
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
そ
の
根
底
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
は
文
明
社
会
で
あ
り
、
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
は
野
蛮
な
非
文
明
社
会
で
あ
る
と
い
う
二
項
対
立
的
な
見
方
が
あ
る
。
こ
れ
は
当
時
の
知
識
人
に
共
通
す
る
考
え
方
で
も
あ
っ
た
。
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
ポ
ー
タ
ー
の
ひ
そ
み
に
倣
え
ば
、
博
愛
的
帝
国
主
義
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
（
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
ポ
ー
タ
ー
帝
国
主
義
）。
さ
ら
に
遡
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
文
明
の
進
歩
な
る
も
の
さ
し
を
ふ
り
か
ざ
し
て
、
ア
ジ
ア
諸
国
に
停
滞
す
る
非
文
明
国
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
は
り
つ
け
た
の
は
、
帝
国
の
世
紀
の
前
夜
、
す
な
わ
ち
十
八
世
紀
末
の
こ
と
で
あ
っ
た
（
・
・
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
野
蛮
の
博
物
誌
）。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
プ
ラ
ン
ト
ハ
ン
タ
ー
も
そ
う
し
た
時
代
の
申
し
子
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
単
純
に
時
代
の
ひ
と
こ
と
で
片
付
け
て
し
ま
っ
て
は
、
こ
ぼ
れ
落
ち
て
し
ま
う
も
の
が
あ
ま
り
に
多
す
ぎ
る
。
個
人
が
時
代
や
歴
史
概
念
、
あ
る
い
は
理
念
の
な
か
に
埋
没
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
歴
史
の
狭
隘
化
に
つ
な
が
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
文
明
の
拡
大
と
い
う
時
代
の
波
に
た
ゆ
た
い
な
が
ら
も
、
プ
ラ
ン
ト
ハ
ン
タ
ー
た
ち
の
触
覚
は
、
畢
竟
、
未
知
の
植
物
の
探
究
に
向
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
文
明
の
拡
大
と
は
ま
た
別
の
次
元
の
も
の
で
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
を
見
果
て
ぬ
国
へ
と
駆
り
立
て
た
動
機
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
が
、
植
物
に
対
す
る
類
ま
れ
な
好
奇
心
と
行
動
力
は
共
通
し
て
い
る
。
こ
こ
で
卒
然
な
が
ら
、
キ
ー
ス
・
ト
ー
マ
ス
が
名
著
人
間
と
自
然
界
に
お
い
て
近
代
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
自
然
観
の
変
遷
を
た
ど
り
、
新
し
い
感
受
性
が
生
み
だ
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
際
に
、
考
察
の
対
象
と
し
た
の
が
草
花
で
あ
り
、
樹
木
で
あ
り
、
動
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
思
い
お
こ
さ
れ
る
。
あ
の
碩
学
の
植
物
に
対
す
る
お
も
い
は
な
み
な
み
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
り
、
他
の
歴
史
家
の
追
随
を
許
さ
な
い
。
具
体
的
な
事
物
か
ら
歴
史
を
物
語
る
こ
と
に
は
困
難
も
伴
う
が
、
そ
れ
で
も
歴
史
の
面
白
さ
は
具
体
的
な
細
部
デ
ィ
テ
ー
ル
に
あ
る
。
視
点
を
か
え
て
、
近
年
わ
が
国
で
も
関
心
を
あ
つ
め
て
い
る
環
境
保
護
主
義
と
帝
国
史
と
の
む
す
び
つ
き
を
考
え
て
み
る
に
、
植
物
学
が
動
物
学
、
林
学
、
地
理
学
あ
る
い
は
生
態
学
な
ど
と
な
ら
ん
で
ひ
と
つ
の
結
節
点
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
ま
ち
が
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
植
物
園
の
果
た
し
た
役
割
は
、
そ
の
重
要
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
従
来
そ
れ
ほ
ど
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
（ ） プラントハンター東洋を駆ける─日本と中国に植物を求めて─
（ ）
に
思
わ
れ
る
。
あ
ら
た
な
植
民
地
の
獲
得
は
、
他
方
で
あ
ら
た
な
植
民
地
植
物
園
の
創
設
を
意
味
し
、
帝
国
内
に
広
範
な
植
民
地
植
物
園
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
（
ル
シ
ー
ル
・
ブ
ロ
ッ
ク
ウ
ェ
イ
グ
リ
ー
ン
ウ
ェ
ポ
ン
）。
そ
の
中
枢
に
あ
っ
た
の
が
キ
ュ
ー
植
物
園
で
あ
り
、
キ
ュ
ー
は
ま
た
プ
ラ
ン
ト
ハ
ン
タ
ー
が
持
ち
込
ん
だ
植
物
の
一
大
集
積
地
で
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
植
民
地
植
物
園
や
プ
ラ
ン
ト
ハ
ン
タ
ー
の
活
躍
が
学
問
と
し
て
の
植
物
学
、
ひ
い
て
は
博
物
学
の
確
立
を
促
し
た
こ
と
も
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
（
リ
ン
・
バ
ー
バ
ー
博
物
学
の
黄
金
時
代
）。
し
か
し
な
が
ら
、
植
物
学
ひ
と
つ
を
と
っ
て
み
て
も
知
の
集
積
は
膨
大
で
あ
り
、
ま
さ
に
そ
え
ゆ
え
に
歴
史
学
と
の
有
機
的
な
関
連
を
さ
ぐ
る
試
み
も
、
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
と
い
う
気
が
す
る
。
プ
ラ
ン
ト
ハ
ン
タ
ー
の
歴
史
的
な
役
割
も
、
ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
大
国
イ
ギ
リ
ス
の
陰
の
立
役
者
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
感
性
の
歴
史
や
帝
国
史
あ
る
い
は
環
境
史
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
見
直
さ
れ
る
と
き
が
や
っ
て
く
る
に
ち
が
い
な
い
。
コ
ー
ツ
女
史
は
四
十
歳
頃
か
ら
関
節
炎
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
だ
が
、
そ
れ
に
も
め
げ
ず
、
も
ち
ま
え
の
意
志
の
強
さ
と
明
る
さ
で
、
園
芸
と
執
筆
活
動
を
続
け
た
。
植
物
に
対
す
る
愛
情
と
知
的
好
奇
心
は
人
一
倍
で
あ
っ
た
。
本
書
が
公
刊
さ
れ
た
の
は
一
九
六
九
年
、
す
な
わ
ち
コ
ー
ツ
六
四
歳
の
と
き
で
あ
る
。
園
芸
植
物
史
家
と
し
て
ヴ
ェ
テ
ラ
ン
の
域
に
達
し
て
い
た
。
他
方
、
そ
の
頃
に
は
持
病
も
悪
化
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
た
。
彼
女
が
大
英
図
書
館
に
足
を
運
ぶ
さ
い
に
は
、
老
い
た
母
親
が
車
椅
子
を
押
し
な
が
ら
資
料
収
集
を
手
伝
っ
た
と
い
う
。
コ
ー
ツ
が
亡
く
な
る
二
年
ほ
ど
前
に
、
王
立
園
芸
協
会
と
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
大
学
は
そ
れ
ぞ
れ
ヴ
ィ
ー
チ
記
念
メ
ダ
ル
と
名
誉
学
位
を
授
与
し
、
そ
の
功
績
を
た
た
え
た
。
在
野
の
研
究
者
で
あ
っ
た
ア
リ
ス
・
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
コ
ー
ツ
は
、
そ
の
す
ぐ
れ
た
業
績
ゆ
え
に
、
い
ま
な
お
生
き
続
け
て
い
る
。
八
坂
書
房
編
集
部
の
三
宅
郁
子
さ
ん
か
ら
こ
の
仕
事
の
依
頼
を
う
け
た
の
は
、
二
三
年
一
月
下
旬
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
八
坂
書
房
と
い
え
ば
植
物
関
係
の
す
ぐ
れ
た
書
物
を
出
版
し
て
い
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
が
、
個
人
的
に
は
、
な
に
よ
り
も
白
幡
洋
三
郎
氏
の
プ
ラ
ン
ト
ハ
ン
タ
ー
物
語
や
植
物
に
ま
つ
わ
る
伝
承
・
歴
史
に
関
す
る
書
籍
を
世
に
送
り
出
し
て
い
る
出
版
社
と
い
う
印
象
が
強
か
っ
た
。
浅
学
菲
才
を
顧
み
ず
、
翻
訳
を
お
引
き
受
け
し
た
の
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
私
自
身
が
プ
ラ
ン
ト
ハ
ン
タ
ー
と
植
物
に
ま
つ
わ
る
歴
史
に
少
な
か
ら
ず
関
心
を
抱
い
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ア
ー
ノ
ル
ド
樹
木
園
関
係
の
資
料
の
収
集
に
際
し
て
は
、
東
洋
英
和
女
学
院
中
高
等
部
時
代
の
教
え
子
で
あ
る
三
須
弥
生
さ
ん
の
手
を
煩
わ
し
た
。
諸
般
の
事
情
に
よ
り
海
外
渡
航
も
か
な
わ
ぬ
身
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
訳
者
に
代
わ
り
、
彼
女
は
留
学
先
の
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
工
科
大
学
か
ら
ア
ー
ノ
ル
ド
樹
木
園
に
ま
で
足
を
は
こ
び
、
同
樹
木
園
の
附
属
図
書
館
で
資
料
収
集
に
従
事
し
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
文
字
通
り
の
拙
訳
が
成
る
ま
で
に
、
な
ん
と
多
く
の
歳
月
を
つ
い
や
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
あ
ら
た
め
て
、
み
ず
か
ら
の
非
力
を
痛
感
す
る
次
第
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
こ
う
し
て
小
書
を
世
に
お
く
り
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
も
、
ひ
と
え
に
担
当
編
集
者
・
三
宅
郁
子
さ
ん
の
お
か
げ
で
あ
る
。
そ
の
お
人
柄
ゆ
え
に
、
終
始
、
慎
み
深
い
態
度
で
黒
衣
に
徹
し
て
く
だ
さ
っ
た
が
、
三
宅
さ
ん
の
こ
ま
や
か
な
気
配
り
と
植
物
に
対
す
る
造
詣
の
深
さ
、
そ
し
て
的
確
な
助
言
が
な
け
れ
ば
本
訳
書
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
駄
馬
は
最
良
の
御
者
を
得
て
、
今
よ
う
や
く
ひ
と
つ
の
大
き
な
峠
を
越
え
た
。
そ
し
て
地
平
線
の
は
る
か
か
な
た
に
、
輻
輳
す
る
未
踏
の
山
脈
や
ま
な
み
が
み
え
か
く
れ
し
て
い
る
。
（ ） プラントハンター東洋を駆ける─日本と中国に植物を求めて─
（ ）
〔
追
記
〕
本
書
プ
ラ
ン
ト
ハ
ン
タ
ー
東
洋
を
駆
け
る
は
、
日
本
農
業
新
聞
（
二
七
年
十
月
二
十
二
日
付
）、
東
京
新
聞
（
二
七
年
十
一
月
十
八
日
付
朝
刊
）、
中
日
新
聞
（
二
七
年
十
一
月
十
八
日
付
朝
刊
）
の
各
紙
新
刊
コ
ー
ナ
ー
で
ご
紹
介
い
た
だ
い
た
ほ
か
、
信
濃
毎
日
新
聞
（
二
七
年
十
一
月
二
十
五
日
付
朝
刊
）
で
は
過
分
な
書
評
を
頂
戴
し
た
（
評
者
は
植
物
生
態
学
者
・
京
都
大
学
准
教
授
、
酒
井
章
子
氏
）。
ま
た
雑
誌
サ
ラ
イ
（
小
学
館
、
二
七
年
十
二
月
六
日
号
）
サ
ラ
イ
ブ
ッ
ク
レ
ビ
ュ
ー
や
學
鐙
（
丸
善
広
報
誌
、
二
七
年
冬
号
）
和
書
新
刊
紹
介
で
も
、
と
り
あ
げ
て
い
た
だ
い
た
。
さ
ら
に
初
稿
校
正
脱
稿
後
、
読
売
新
聞
（
二
八
年
一
月
九
日
付
夕
刊
）
本
よ
み
う
り
堂
に
お
い
て
、
紹
介
記
事
を
得
た
。
こ
の
場
を
お
か
り
し
て
、
関
係
各
位
に
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
る
。
